Prislista för återförsäljare, N:o A 29 by Vacuum Oil Company
Lager i Åbo, tel. 2582 Elmgren & Co
Lager i Viborg, tel. 3814 Huolintakeskus
HELSINGFORS, CENTRALGATAN 5 V^
Prislista för återförsäljare, N:o A 29 frir



















GARGOYLE MOBILOIL Arctic Special (S.A.E.
10 & 10 W), Arctic (S.A.E. 20 & 20 W), ~A"
(S.A.E. 30), ~AF" (S.A.E. 40), ~BB" (S.A.E.
50), ~B" (S.A.E. 60) & Ultra Heavy (S.A.E. 70)
1/1 fat (=2OB liter)
1/2 „ (=113,5 „ )




(Arctic, ~A", ~AF", ~BB" & ~B")
1 „ „
GARGOYLE MOBILOIL ~D" (för motorcyklar)









Smörjmedel för chassier etc:
GARGOYLE MOBILOIL ~C" (S.A.E. 140 & 160)
6 ~CW" (S.A.E. 90)
1/1 fat (=2OB liter)
1/2 „ (=113,5 „ )
1/4 „ (100 lbs.). (För Dolly-pumpar)
5 gäll. kannor
1 „ „
GARGOYLE MOBILOIL ~GX" (S.A.E. 90 E.P.|
Gear Oil), ~GXH" (S.A.E. 140 & 160 E.P. Gear
Oil) & ~GXW" (S.A.E. 80 E.P. Gear Oil)







17: — per ltr.
17: 50 per ltr.
18:— per ltr.
350: — per st.
253: — per st.
75: — per st.
21: 50 per ltr.
420: — per st.
94: — per st.
21: — per ltr.
262: — per st.
190: — per st.
56:— per st.
12: 75 per ltr.
13: 25 per ltr.
13:50 per ltr.*)
1000: — per st.
215: — per st.
16: — per ltr.
315: — per st. *)
70: — per st.
665: — per st.
145: — per st.
25: — per st.37:— per st.
17:— per ltr.
17:— per ltr.
910: — per st.
350: — per st.





17: — per ltr.
17: 50 per ltr.
2 st.
10 st.
12: 75 per ltr.
13: 25 per ltr.
680: — per st.
262: — per st.
56: — per st.
2 st.
12 st.
(Fortsättningen på följande sida)
21: — per ltr.
22: — per ltr.
2 st.
10 st.
15: 75 per ltr.
16: 25 per ltr.
TELEGRAMADR.: VACUUM Helsingfors






*) För tomma 15 gallons Mobiloil-fat betalas mk 50:85 per st. eller 90 penni per liter, så att Ni erhåller oljan i denna
förpackning praktiskt taget till helfatspris. Faten böra returneras under vår adress till Helsingfors eller till vårt lager i Åbo
eller Viborg. Vi betala returfrakten. Förses med kran gratis vid anhållan. Betr. återköp av annat emballage, se sista sidan.







1/4 fat (100 lbs.). (För Dolly-pumpar)
5 gall. kannor
i
GARGOYLE VACLORY GEAR OIL S (motsv. C)
GARG. VACLORY GEAR OIL W (motsv. CW)
1/1 fat (=2OB liter)
1/2 „ (=113,5 „ )
12: — per ltr.
12: 50 per ltr.
1/4 „ (100 lbs). (För Dolly-pumpar)
5 gall. kannor
GARGOYLE MOBILGREASE N:o 1, 2, 4, 5 & 6
Bruttopris
1090: — per st.
420: — per st.
Inköpspris
håller**)
94: — per st.
10: 30 per ltr.
10:80 per ltr.
700: — per st.
275: — per st.
(N:o 1 för chassismörjning vinter-, N:o 2 som-
martid, N:o 5 för hjulnavar, kardanknutar &
815: — per st.
315:— per st.
70:— per st.
9: 45 per ltr.




1/1 fat (N:o 1, 2, 4, 5 & 6) å ca. 190 kg
1/2 fat (N:o 1, 2. 4 & 5) å ca. 100 kg
1/4 fat (N:o 1 & 2) (För Dolly-pumpar)
25 lbs. burkar (N:o 1, 2, 4, 5 & 6) ca. 12y kg.
22:— per kg.
9: 95 per ltr.
525: — per st.
205: — per st. 2 st.
23: — per kg.
1090: — per st.
2 „ „ (N:o 1 &2) ca. 1 kg.
5 „ „ (N:o 1, 2, 4, 5& 6) ca. 2 y kg.
320: — per st.
68: — per st.
32: — per st.
20: — per st.1 „ „ (N:o 4, 5& 6) ca % kg.
GARGOYLE MOBILGREASE SG
(för styrinrättningen - stearing gears)
25 lbs. burkar (= ca. 12 y kg.)
5 „ „ (= ca. 2 % kg.)
GARGOYLE MOBILGREASE UW






1/4 fat (112 lbs. =51 kg.)
1/8 fat (56 lbs. = 25 y kg.)
5 lbs. (ca. 2 y kg. burkar) .
1 lbs. (ca. % kg. burkar) . ..
GARGOYLE SPRING CONTROL COMPOUND
(Specialfett för fjädrar.)
30 lbs. burkar
815: — per st.
240: — per st. 1 st.
51: — per st.
24: — per st.
15:— per st.
320: — per st.




240: — per st.
51: — per st.
1 lbs. burkar




715: — per st.
390: — per st.
50: — per st.
13: 50 per st.
GARGOYLE GREASE B N:o 3
(kullagerfett)
12 st.
535: — per st.
290: — per st.
37: 50 per st.
10: — per st.
1 lbs. burkar
Bromsvätska och stötdämparoljor:
435: — per st.
20: — per st.
Gg. MOBIL HYDRAULIC BRAKE FLUID 1 )
6 St.
12 st.
325: — per st.
15:— per st.
(Bromsvätska)
VOCO SHOCK ABSORBER OIL?) (För Luvax,
Houdaille, Gabriel och Armstrong stötdäm-
pare — fjädertyp) )
12: — per st.
5 gall. kannor ...
1 gall. kannor ...
1 liters kannor l ) .
1/2 liters kannor 2)
1 st.
24 st.
1000: — per st.
12 st.
12 st.
215: — per st.
74: — per st.
37:— per st.
8: 50 per st. 12 st.
VOCO SHOCK ABSORBER OIL SPECIAL (För
665: — per st.
145: — per st.
50: — per st.
25: — per st.
Lovejoy, Spicer, Delco- och Monroe-stötdäm-
pare — kolvtyp — samt för knälänkar)
5 gall. kannor .
1 gall. kannor .
1/2 liters kannor
2 st.
355: — per st.
80: — per st.
20: — per st.
265: — per st.




**) Undantagsvis levereras även mindre antal.
**)




GARGOYLE MOBIL PRE-WAX CLEANER
(för rengöring av karosseriet före polering)
1/2 ltr. kannor
GARGOYLE MOBIL GLOSS










GARGOYLE MOBIL TOP DRESSING
(Pegamoidlack för biltak)
1/4 ltr. burkar
14: — per st.
27: — per st.
26: — per st.
GARG. MOBIL TOUCH-UP BLACK ENAMEL
28: — per st.
10:50 per st.
21: — per st





20: — per st
GARGOYLE MOBIL SPONGE CLEANER
(Svamp för rengöring av vindrutor m.m.)
i kartongförpackning
GARGOYLE MOBIL WINDOW SPRAY






GARGOYLE MOBIL CHASSIS COATING
(Rostskyddsmedel)







1/1 fat å 54 gall. = 204 % liter
1 gall. kannor
21:— per st. 12 st.
20: — per st.
19:— per st. 12 st.
39: — per st.
15:— per st 12 st.
19: — per st.
GARGOYLE MOBIL RADIATOR FLUSH
420: — per st.
90: — per st.
(för spolning av kylaren)
1/2 ltr. burkar (koncentrat)
29: — per st.
14:— per st.
315: — per st.
67: 50 per st.
12 st




18: — per ltr.
78:— per st.
GARGOYLE MOBIL HYDROTONE
13: 50 per ltr.
58: 50 per st
(för neutralisering av kylarvattnet)
1/4 ltr. kannor
39:— per st. 29: — per st.
25: — per st.
Startmotor- och dynamo-olja,
torrfett och fläckuttagningsmedel:
19: — per st.
20: — per st.
För smörjning- av startmotor, dynamo, fjädrar
samt separatorer, symaskiner, velocipeder.
10 st.
HOUSEHOLDLUBRICANT (Gg. Velocite Oil „D")
100 gr. kannor
12 st.
7: — per st.
GARGOYLE MOBIL DRY LUBRICANT
(Torrt smörjämne för gångjärn etc.)
25 gr. stänger
15: — per st.
12 st
5: — per st.
GARGOYLE MOBIL SPOT REMÖVER
9: — per st.
12 st.
12 st.
6: 50 per st. 12 st
(Fläckuttagningsmedel)
1/4 ltr. kannor 19:— per st. 14: 50 per st. 12 st.
Undantagsvis levereras även mindre antal.
34: — per st. 25: — per st. 12 st.

































26: — per ltr.
487: 50 per st
109:— per st
40: — per st.
23: — per st.
20: — per st
95: —
GARGOYLE FLURIT (Golvolja)
1/1 fat å ca. 190 kg




per st. 71: — per st.
Billigare autom
13: 75 per kg,
14:50 per kg,
270: — per st.
RUBREX N:o 25 (S.A.E. 20, vinterkvalitet)
RUBREX N:o 75 (S.A.E. 30, motsv. A)
RUBREX N:o 100 (S.A.E. 40, motsv. AF)
RUBREX N:o 110 (S.A.E. 50, motsv. BB)
RUBREX N:o 150 (S.A.E. 60, motsv. B)
RUBREX N:o 160 GEAR (motsv. C)
RUBREX N:o 90 GEAR (motsv. CW)
10: 25 per kg.
10: 75 per kg.
200: — per st
112: — per st.
21: — per st.
obilo I j o r
1/1 fat å ca. 190 kg
1/2 fat å ca. 100 kg
15 gall. fat *) 56 y ltr. = ca. 51—54 kg. (endast





1/1 fat å ca. 190 kg
1/2 fat å ca. 100 kg






7: — per kg.
7: 50 per kg.
9: — per ltr. 7: 50 per kg.
180:— per st.
5: — per kg.
5: 50 per kg.
5: 50 per kg.
120: — per st.
*) För tomma 15 gall. Rubrex- och spololjefat betalas t.v. mk 30: — per st., eller ca 55 p. per kg, så att Ni erhåller oljan i
denna förpackning praktiskt taget till helfatspris.
Alla i denna prislista upptagna kvaliteter levereras fraktfritt till köparens närmaste järnvägsstation eller
hamn med direkt båtförbindelse från Helsingfors, Åbo eller Viborg.
6:— per kg.
6: 50 per kg.
6: 50 per kg.
140: — per st.
5: — per kg.
110: — per st.
4: 50 per kg.
5: — per kg.
Betalningsvillkor: Kontant ./. 2 % kassarabatt. Prisen gälla tillsvidare och utan förbindelse.
Emballaget debiteras icke och behöver ej returneras, ej heller järnfat. Tomma Yl . V 2 och 15 gall. oljefat köpas tillbaka till
dagspris vid returnering till Helsingfors, Viborg eller Åbo, men icke fettfat eller andra förpackningar. Vi betala returfrakten.
Alla anbud och överenskommelser gälla med förbehåll av att tillförsel av våra oljor icke hindras av omständigheter som vi
icke kunna råda över.
